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Introduction
KdY[hjW_dj_[i WdZ fej[dj_Wb Yedjhel[hi_[i ikhhekdZ j^[ ifh[WZ e\ X_e#
j[Y^debe]ojeZ[l[bef_d]Yekdjh_[i$?dhWj^[hZ_\\[h[djgkWhj[hi_j^WiX[[d
ik]][ij[Zj^WjZ[l[bef_d]Yekdjh_[ibWYaj^[YWfWY_joWdZh[b[lWdjiY_[dj_ÓY
[nf[hj_i[ je Z[l[bef h[]kbWj_ed e\ X_ej[Y^debe]o j^Wj WZZh[ii[i _iik[i e\
X_eiW\[jo" \eeZ iW\[jo WdZfhef[hjo h[]_c[i$9edj_d][djkfeded[Êi l_[m"
j^[Y[djhWbfe_dje\YedY[hd_i_dYWfWY_jojeYedjhebj^[h_iaie\Wdkdh[]k#
bWj[Z ifh[WZ e\" \eh [nWcfb[" ][d[j_YWbboceZ_Ó[Z eh]Wd_ici =CEi" eh
j^[\[Whj^WjbWYae\h[]kbWj_edcWo[nYbkZ[Z[l[bef_d]Yekdjh_[i\hecj^[
fej[dj_WbX[d[Ójie\d[mX_ej[Y^debe]_[i$ ?dj^_ii_jkWj_ede\kdY[hjW_djo
WdZfej[dj_WbYedjhel[hio"Xej^dWj_edWbWdZ_dj[hdWj_edWbfeb_j_Y_WdiWdZ
h[]kbWjehijkhdje[nf[hji\ehWZl_Y[jeWii_ijZ[Y_i_ed#cWa_d]$=[d[hWj_d]
Ye]d_j_l[Yedi[dikiWdZYeZ_\o_d]j^_iYedi[diki_dbWmiWdZh[]kbWj_edi"
ijWdZWhZiWdZ]k_Z[b_d[i"WdZZ[Ód_j_edie\X[ijfhWYj_Y[Wh[i[[dWiÓhij
ij[fi jemWhZi h[WY^_d]dehcWj_l[ Yedi[diki WXekj Yedjhel[hi_Wb Éj[Y^d_#
YWbÊ _iik[i$
CWdo _dj[hdWj_edWb eh]Wd_pWj_edi Wh[ Ykhh[djbo meha_d] je _dYh[Wi[
Z[l[bef_d] Yekdjh_[iÊ ÉYWfWX_b_j_[iÊ je h[]kbWj[ X_ej[Y^debe]o$ J^[_hmeha
_dlebl[i j^[ceZ[bb_d] e\ h[]kbWj_edi Å \eh [nWcfb[" ZhW\j_d]ceZ[b X_e#
iW\[jobWmiehceZ[b_dj[bb[YjkWbfhef[hjobWmi1j^[Z[l[befc[dje\]beXWb
h[]kbWjeho h[]_c[i1 WdZ j^[ jhWdi\[h e\ ademb[Z][ WXekj^em je h[]kbWj[
WdZ^em je jhW_d h[]kbWjehi$CkY^e\ j^[ h[gk_h[Zmeha _i YWhh_[ZekjXo
]hekfie\[nf[hji"m^e]_l[iY_[dj_ÓYWZl_Y[jeZ[Y_i_ed#cWa[hiWdZikffehj
feb_Yo fheY[ii[i$ ?dj[hdWj_edWb eh]Wd_pWj_edi ikY^ Wi j^[Kd_j[ZDWj_edi
;dl_hedc[djFhe]hWcc[KD;FWdZj^[<eeZWdZ7]h_Ykbjkh[Eh]Wd_pW#
j_ede\j^[Kd_j[ZDWj_edi<7Ei[jkf]hekfie\iY_[dY[WZl_i[hijeYh[Wj[
Yedi[dikiWXekjX[ijfhWYj_Y["jeWZl_i[edh[]kbWjeho\hWc[mehaiWdZje
Xk_bZh[]kbWjehoYWfWY_jo _dZ[l[bef_d]Yekdjh_[i$
J^[cWdZWj[" dkcX[h e\c[[j_d]i WdZ b_\[j_c[ e\ j^[i[ [nf[hj Yec#
c_jj[[i _d j^[ Ó[bZ e\ X_ej[Y^debe]o h[]kbWj_ed lWho [dehcekibo$ Iec[
Wh[WZ^eYYecc_jj[[i_dYbkZ_d]j^ei[j^Wjc[[jedboedY["m^_b[ej^[hi
Wh[ ijWdZ_d] Yecc_jj[[i$ J^[_h meha" ^em[l[h" _i d[l[h kdYedjhel[hi_Wb"
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fWhj_YkbWhboX[YWki[iY_[dY[WZl_Y[ef[hWj[im_j^_dj^[hWj^[hfheXb[cWj_Y
Wh[WX[jm[[diY_[dY[WdZfeb_j_Yi$J^[Yedjhel[hi_WbY^WhWYj[hYec[ijej^[
\eh[_dj^[fheY[iie\Yecfei_d][nf[hj]hekfim_j^_dj^[Kd_j[ZDWj_edi
ioij[c$ I^ekbZ j^[ Yecfei_j_ed e\ WZl_ieho ]hekfi ]_l[ m[_]^j je ][e#
]hWf^_YWb h[fh[i[djWj_ed _d j^[i[b[Yj_ede\[nf[hji fWo_d]Zk[Wjj[dj_ed
je[gkWbfWhj_Y_fWj_ed\hecZ[l[bef_d]Yekdjh_[iehi^ekbZj^ei[iY_[dj_iji
X[ i[b[Yj[Zm^e^Wl[ W bed] h[YehZe\ fkXb_YWj_edi _d _dj[hdWj_edWb `ekh#
dWbiWdZm^ei[meha^WiX[[diYhkj_d_p[ZXof[[hh[l_[mm^_Y^[djW_biW
][e]hWf^_YWbX_Wi5 I[[<heiY^[jWb$(&&($
J^_i Y^Wfj[h [nfbeh[i ^em j^[ ieY_Wb YedijhkYj_ed e\ ademb[Z][ WdZ
j^[ijhkYjkh_d]e\ _d[gkWb_j_[iÅ _iik[ie\cW`ehYedY[hd _d j^[ieY_ebe]o
e\iY_[dj_ÓYademb[Z][WdZ_dZ[l[befc[djijkZ_[ih[if[Yj_l[boÅkdZ[hb_[
j^_ifhWYj_YWbgk[ij_ede\^em jeYecfei[[nf[hj Yecc_jj[[i \eh iY_[dY[
WZl_Y[ _d j^[Kd_j[ZDWj_edi ioij[c$J^[cW_d \eYki _i ed _dj[hdWj_edWb
]hekfie\iY_[dY[WZl_i[hij^Wjc[[jjeZ[l[befX_ej[Y^debe]oh[]kbWj_ed"
[if[Y_Wbbo _d j^[<7EWdZKD;F$ ?jm_bb X[ Wh]k[Z j^Wj fheXb[cie\ ikY^
WZl_ieho ]hekfi YekY^[Z _d j[hci e\ j^[_h bWYa e\ [nf[hj_i[" eh Éc_ii_d]
[nf[hj_i[Ê"eXiYkh[fheXb[cih[bWj[Zjej^[dej_ede\ÉWXi[dj[[[nf[hj_i[Ê"
_$[$[nf[hj_i[m^_Y^"Z[jWY^[Z\hecbeYWbYedj[nji"fh[fWh[i\kjkh[h[]kbW#
jeho \hWc[mehai$
Science advice: a third category
J^[Z_Y^ejecoX[jm[[d ÉiY_[dj_ÓY[nf[hj_i[%jhkj^ÊWdZ Éfeb_Yo%feb_j_YiÊ
ij_bbYbekZi[\\ehjijekdZ[hijWdZiY_[dY[WZl_Y[Wjj^[_dj[hdWj_edWb b[l[b$
;n[cfbWho_i=hkdZcWddÊi'//,Yh_j_gk[e\j^[YedY[fje\É[f_ij[c_YYec#
ckd_j_[iÊ"_djheZkY[Zjej^[Ó[bZe\_dj[hdWj_edWbh[bWj_edij^[ehoXo>WWi
'/./"'//($<eh>WWi"[f_ij[c_YYecckd_j_[iWh[dWj_edm_Z[ehmehbZm_Z[
]hekfi e\ fhe\[ii_edWbi j^Wj Whj_YkbWj[ j^[ YWki[#WdZ#[\\[Yj h[bWj_edi^_fi
WiieY_Wj[Zm_j^Yecfb[nfheXb[ci" \hWc[ j^[ _iik[i \eh Yebb[Yj_l[Z[XWj[
WdZ fhefei[ if[Y_ÓY feb_Y_[i$ J^[i[ [nf[hji i^Wh[ Yecced lWbk[i WdZ
X[b_[l[ _d j^[ iWc[ h[bWj_edi^_fi WdZ j[iji e\ j^[_h jhkj^$' =hkdZcWdd
gk[ij_edi j^_iYedY[fj"fWhj_YkbWhbo j^[ _Z[W j^WjYedi[diki#cWa_d] _iWd
_d^[h[dj"ded#YedÔ_Yj_l[Y^WhWYj[h_ij_Ye\[f_ij[c_YYecckd_j_[i$9edi[d#
ikWbademb[Z][_idejWd[Y[iiWhoYedZ_j_ed\eh[f_ij[c_YYecckd_j_[ije
[n_ijWdZmeha"WdZ"\khj^[hceh[">WWiÊiik]][ij_edj^Wjj^hek]^[f_ij[c_Y
Yecckd_j_[iÉh[WiedÊcWoZ[\[Wj[Yedec_Y_dj[h[iji_dfeb_Yo#cWa_d]Ze[i
dej^ebZ=hkdZcWdd'//,$>WWiWdZ=hkdZcWdd"_d\WYj"jWa[kbj_cWj[bo
effei[Zfei_j_edih[]WhZ_d][f_ij[c_YYecckd_j_[i$>WWi_Z[dj_Ó[ij^[c
Wi i_c_bWh je iY_[dj_ÓY h[i[WhY^]hekfi" WbX[_j^Wl_d]X[Yec[ _dlebl[Z _d
W feb_j_YWb [dj[hfh_i[$ =hkdZcWdd" _d YedjhWij" Z[d_[i j^[ Y[djhWb_jo e\
Ye]d_j_l[[b[c[dji"fe_dj_d]_dij[WZjefem[hh[bWj_ediX[jm[[dh[iekhY[#
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0 ceX_b_p_d]WYjehiÅWbj^ek]^j^_icWa[i_jZ_\ÓYkbjjeZ_ij_d]k_i^[f_ij[c_Y
Yecckd_j_[i \hecWdoej^[h \ehce\ieY_Wb]hekf$
J^[ b[iiedi e\ iY_[dY[ ijkZ_[i _d j^[ bWij \[m Z[YWZ[i Z[do j^[ b_a[b_#
^eeZ j^Wj iY_[dj_iji _d _dj[hdWj_edWb [nf[hj_i[ d[jmehai i_cfbo jhWdibWj[
j[Y^d_YWb%iY_[dj_ÓY Wh]kc[dji _dje feb_Yo WZl_Y[ WdZ h[]kbWjeho \hWc[#
mehai$?j_i[gkWbbofheXb[cWj_Y"^em[l[h"jeYedi_Z[h_dj[hdWj_edWb[nf[hj#
_i[d[jmehaiWii_cfbo_dijhkc[dji\ehjhWdibWj_d][Yedec_Y_dj[h[ijiWdZ
^[][ced_Yfem[h$8ej^>WWiWdZ=hkdZcWddjeWbWh][[nj[djd[]b[Yjj^[
Yecfb[nYecX_dWj_edie\_dj[hdWbWdZ[nj[hdWb\WYjehiWdZfheY[ii[ij^Wj
i^Wf[ j^[ ademb[Z][ YedijhkYji [c[h]_d] \hec iY_[dj_ÓY WZl_ieho Yec#
c_jj[[i$ 7d Wbj[hdWj_l[ ceZ[b YedY[fjkWb_p[i j^[ [f_ij[c_Y Yecckd_jo
Wi W ieY_Wb YWj[]eho Yedij_jkj[Z Xo Xej^ Ye]d_j_l[ Z_c[di_edi WdZ ieY_Wb
i^Wf_d]"_dYbkZ_d]Xofeb_j_YWb_dj[h[iji$<khj^[hceh["ademb[Z][_iYb[Whbo
dej d[kjhWb eh b_a[ W dWjkhWb j^_d]" mW_j_d] ekj j^[h[ je X[ Yebb[Yj[Z Xo
bWXeh_ekiiY_[dj_iji`kijWiX[[iYebb[Yj^ed[o"Xkj_iieY_WbboYedijhkYj[Zeh
i^Wf[Z$J^[l_[miWdZijWdZfe_djie\[f_ij[c_YYecckd_joc[cX[hi^Wl[
ieY_Wbeh_]_di"YedZ_j_ed[ZXoj^[_dij_jkj_edi_dm^_Y^j^[omehaWim[bbWi
m_Z[h_Z[ebe]_[iWdZfWhWZ_]ci$J^[i[b[Yj[ZWdZYedZ[di[Z_d\ehcWj_ed
WXekjX_ej[Y^debe]o"][d[iehh_iai_d[nf[hjWZl_Y[_ij^[h[\eh[bWZ[dm_j^
dehci" X[b_[\i WdZ l_[mi$ ?d ej^[hmehZi" [nf[hj WZl_Y[ _dj[hm[Wl[i Xej^
\WYjiWdZlWbk[i$
DejWXbo"iY_[dj_ÓYWZl_iehoYecc_jj[[i[n_ijdejX[YWki[e\j^[_hiY_[d#
j_ÓYlWbk[XkjX[YWki[e\j^[_hfeb_j_YWbWdZh[]kbWjeholWbk[$J^[ob[]_j_c_p[
feb_j_YWbZ[Y_i_ediÅi_dY[[nf[hjh[Yecc[dZWj_edij[dZjeX[h[Ye]d_p[Z
Wi d[kjhWb" _dZ[f[dZ[dj ijWj[c[dji e\ jhkj^ Å WdZ j^[o i[j ijWdZWhZi je
\eij[h[Yedec_YWYj_l_joWdZ j[Y^debe]_YWb _ddelWj_ed$J^_iZ_ij_d]k_i^[i
j^[c \hec j^[ceZ[b e\ j^[ eX`[Yj_l[ WdZ _dZ[f[dZ[dj iY_[dj_ij" m^ei[
edboWYj_l_jo_ijeZ[iYh_X[dWjkh[WdZ[nfbW_ddWjkhWbbWmiWdZc[Y^Wd_ici$
Kdb_a[ ehZ_dWho iY_[dj_ÓY ]hekfi" WZl_ieho [f_ij[c_Y Yecckd_j_[i ^Wl[
j^[ if[Y_ÓY jWia e\ ehZ[h_d]" i[b[Yj_d] WdZ Óbj[h_d] _d\ehcWj_ed" WdZ e\
Z[l[bef_d]ioij[cademb[Z][_dij[WZe\h[ZkYj_ed_ijiY_[dj_ÓYademb[Z][$
?d YedjhWij je [nf[h_c[djWb h[i[WhY^" m^_Y^ Yh[Wj[i Ybei[Z ioij[ci" j^[
[f_ij[c_YYecckd_joef[hWj[i_dj^[ef[dioij[cie\j^[h[Wb"c[iiomehbZ"
m^[h[j^[dkcX[he\Yedj_d][dY_[i_ickY^bWh][h$:[if_j[kdY[hjW_dj_[i"
kdademdi WdZ YedjhWij_d] f[hif[Yj_l[i \hec l[ho Z_\\[h[dj Z_iY_fb_d[i"
ijWdZWhZi ^Wl[ je X[ i[j" WZl_Y[ ^Wi je X[ ]_l[d WdZ feb_Y_[i ^Wl[ je X[
_iik[Z$ IY_[dY[ WZl_i[hi ^Wl[ je Yec[ kf m_j^ feb_Yo h[Yecc[dZWj_edi"
WdZdejm_j^ fhefeiWbi \eh d[m h[i[WhY^ eh iY_[dj_ÓYWbbo _dj[h[ij_d] Xkj
_dj[hcie\Ykhh[djfeb_YofheXb[ci_hh[b[lWdjademb[Z][$
;f_ij[c_Y Yecckd_j_[i e\ iY_[dY[ WZl_i[hi Wbie Z_\\[h \hec feb_j_YWb
]hekfi WdZ feb_Yo#cWa_d] Yecckd_j_[i m_j^ h[]WhZ je j^[_h Wkj^eh_jo
